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KOHKYPEHTHOCT HACTABAKA 3A TBOPEY fJIAfOJICKE
HMEHHQE Y CJIOBEHCKHM JE3HQHMA
KOHKypeHIJ;lIja jenrsxax cpeztcrasa sacrynrseaa je na CBIIMa paBHII-
Ma: y cP0HeTIIIJ;II, y MopcPOJIOrlIjlI, y CIIHTaKCII. JOIII BIIIIIe OHa je npacyrna
y JIeKCIIIJ;1I II CTIIJIY. Ta KOHKypeHIJ;lIja OC06lITO jacno ce IICrrOJbaBa npa
noxyurajy nopvanaaanaje na nexoj on HaBe,n:eHIIX paBHII. Crora je MO)l(e-
MO rrpaTIITII II y oprorparpaja, IIITO je MaIbe OqeKIIBaHO - jep npasonac II
naje 6aIII opraacxa zreo jesaxa. OH je, zra TaKO Ka)l(eMO, rscros a,n:MIIHII-
cTPaTIIBHII II CrrOJbaIIIIbII zieo. EIIJIO KaKO 6IIJIO, TeK KOHKypeHIJ;lIja je-
3lIqKlIX cpezicraaa je IIMaHeHTHa caMOM je3lIQKOM pa3BIITKY. A OH je O,n:II-
CTa CBojcTBeH jesaxy II IberOBIIM cPYHKIJ;lIjaMa.
Crapaja (TPa,n:IIIJ;IIOHaJIHa) esponcxa JIIIHrBIICTIIKa CXBaTaJIa je y
jennoj cPa31I csor pa3BlITKa Jby,n:CKII jeans 6IIOJIOIIIKII, xao HeKII )I(IIBII op-
raaasax. A najuonaja JIIIHrBIICTIIKa, raxnaje HeKII IbeHII eKcTPeMHII
rrpaBIJ;II, rrOIIMaJIlI cy Ka,n:IIITO jcsax ByJIrapHO COIJ;IIOJIOIIIKII. Haane, je-
3lIQKlI pa3BlITaK o,n:IICTa nocrojn, aJIlI OH je crrop II nepaaaosrepaa. Ca
npeaarov CTPyKTypaJIlI3Ma y JIIIHrBIICTIIIJ;II, II He casro y rsoj, j e3lIQKlI
pa3BlITaK npecrao je 6lITlI npenaerosr nasose II ycpzmor 1I3YQaBaIba. Me-
l)YTIIM, y panajaa rrepaonaxra eaponcxe JIIIHrBIICTIIKe OH je nexan 3ay31I-
Mao IJ;eHTPaJIHO II rrOQaCHO MeCTO. CaM TepMIIH "je31IQKII pasaoj" HeKII on
crapajax CJIOBeHCKIIX JIIIHrBIICTa - y31I,n:aJIlI cy Ben y HaCJIOB CBOjlIX xa-
rrlITaJIHIIX nena. Ha npaxrep Ilorsax P03Ba,n:oBcKII II Cp6lIH EeJIlIn. 11 He
caxro OHII.
KOHKypeHTHoCT je3lIQKlIX cpezrcrasa rrpOIICTIIQe Ben 1I3 IbIIXOBor
nanopezmor nocrojaa.a IIJIII 1I3 IbIIXOBe Koer3IICTeHIJ;lIje. Hamre, QeCTO ce
neurasa zta jezmo je3lIQKO cpencrso - y ztaroj jesasxoj paBHII - jOIII naje
InaIIIJIO 1I3 ynorpefie, a Ben ce nojaan.yje ztpyro. 11JIII, jOIII QeIIIne, ztpyra
cpeztcrsa. )l,eJIenlI TaKO 3aje,n:HIIQKO cPYHKIJ;IIOHaJIHO norse, CBa ra cpen-
CTBa crynajy y Mel)yco6Hy KOHKypeHIJ;lIjy. TaKBO craa,e MO)l(e rrOTPajaTII
,n:Y)I(e IIJIII xpahe npesre, aJIlI rro rrpaBIIJIY Ta KOHKypeHIJ;lIja II 6op6a He
rpajy HHKa)]. nocse xparxo, HapOqHTO je TO rrpHMeTHO y MOP<POnorHjH H y
TBOp6H pesa, rne KOer3HCTeHQHja HaCTaBaKa HnH CY<PHKCa 06HqHO rpaje
BeOMa ztyro.
Y OBOM namexr perpepary pa3MOTPHneMO jenaa <pparMeHaTy KOHKy-
peHQHjH 06nHqKHX cpencrasa H3 )].OMeHa iueoptie peuu y CnOBeHCKHM je-
3HQHMa. TaKBa KOHKypeHQHja sacrynrsena je KO)]. HMeHHQa H rnarona,
KaO HajBa)KHHjHx BpCTa npoxea.aaax pexa. AnH Iby MO)KeMO nerro npara-
TH H KO)]. npnztesa H 3aMeHHQa. MH CMO aa npezmer aaanase Y3enH osor
nyra jenny rpanasny xareropajy: TO je T3B. 2JlaZOJlCKa uueuuua (orrna-
ronsnoe cyunnecrnarerrsnoe, Verbalsubstantiv). Y qHCTO rpaaara-ncoue
cxacny TOje HMeHHQa, ann je OHarnaroncxor nopexna H OHO je jour ysex
npenosnarrsaao y aanresr rpaMaTHqKOM ocehaa.y. Eapexr KO)]. nnconosa-
HHX HOCHnaQa nexor cnoneacxor jesaxa. IIlTa je sanpaao rnaroncxa HMe-
HHQa H KaKO je MH rrOHMaMO y osoj npanunn? EBO nrra HaM ce 0 isoj xa-
3yje y je)].HOM 0)]. rr03HaTHjHx cnOBeHCKHX pesaaxa nHHrBHCTHqKHX rep-
MHHa: "Y xc. jesaxy rnaroncxa HMeHHQa je 06nHK KOjH ce TBOpH 0)]. npa-
roeBa 'rpnaor, xojesiy ce ztoztaje HaCTaBaK -je, H TO pe)].OBHO 0)]. necspme-
HHX rnarona, a pehe 0)]. cspmenax. A OHa3HaqH HnH spnrea,e HnH nax pe-
synrar cspnrene paznse, rj, HMa snasea,e rrpase HMeHHQe. KaTKa)]. ce y xc.
jesaxy HaMjecTo rnar. HMeHHQe Y3HMa HH<pHHHTHB, nnp. ztofipora je na-
CTHpa OBQe ciupuhu, a He )].epaTH" (P. CHMeOH, cTP. 406).
Ja 6HX pexao zta ce rnaroncxosr HMeHHQOM ncxasyje HeKH nponec
(pamsa), caao mTO je OH UMeHUI.JKU KOHQHrrHpaH. A rr03HaTO je Ben zta ce
HMeHHqKH Mory KOHQHrrHpaTH CBe nposrersane BpCTe pesn, rra xax H He-
rrpOMeIbHBHX. (Y je3HQHMa KOjH HMajy rpaaara-ncn qnaH - raj nocrynax
je 3HaTHO onaxman, jep je xnaa MonHO cpe)].CTBO cy6cTaHTHBH3aQHje)" y.
cnOBeHCKHM je3HQHMa naxo ce HMeHHqKH MO)Ke KOHQHrrHpaTH 3aMeHHQa
(ceaxo, HeKO, HUKO); npanes (JleUOma, XJlaOHOna, 6eJlUHa); 6poj (cmomu-
ua, oeojuua, mpojul1a) HT)].. Y crapnjaa rpanaraxaaa onepncano ce H
TepMHHOM rnaroncxo UMe. Y raj nperanau 06HqHO cy CTaBJbeHH HH<pH-
HHTHB, cynan, uaprauan H rnaroncxa uueuuua. OTy)]. H ztaaac HeKH cno-
BeHCKH nHHrBHCTH noaxajy rnaroncxy HMeHHQY mnpe Hero mTO 6H TO
rpcfiano. 360r cscra 'rora MO)KeMO pehn na je OHa THMe nanaaana cefia
MeCTO y rrpermmy KOjH ce oana-rasa xao verbum infinitum. ,l];o)].yme, xao
npnnpyxeaa qnaH 're cxyrnnre. Bano KaKO 6Hno, rnaroncxa HMeHHQa je
onncra )].0 ztaaac ca-ryaana H nexe npenonrarrsnae npre csora rnaron-
cxor nopexna (acnexar, )].HjaTe3a, pexuaja).
I'naroncxo HMe, rj, rnaroncxa HMeHHQa y umpea csurcny pe-m, 6H-
na je sacrynrseaa H y KITaCHqHHM je3HQHMa (rp-ncoxr H naTHHCKoM). ,ll.a-
Hac je OHa rrpncyrna H y T3B. CBeTCKHM je3HQHMa 3arra)].He Espone (He-
MaqKOM, rppannycxoa H eHrneCKOM).
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Y CJIOBeHCKIIM je3IIU;IIMa 'ry cPopMaU;IIjy MO)KeMO rrpaTIITII y KaHOH-
CKOM CTapOCJIOBeHCKoM je3IIKy II y CBIIMa )KIIBIIM CJIOBeHCKIIM je3IIU;IIMa.
y HeMaqKOM je3IIKy rJIarOJICKa IIMeHIIu;a .rsopa ce CYcPIIKCOM -ung (e
Stimmung, e Packung, e Deckung) II nasna je )KeHCKOr pona. Y cPpaHU;y-
CKOM je3IIKy rJIarOJICKa IIMeHIIu;a rnopn ce CYcPIIKCOM -age (nettoyage, ti-
rage, battage) II 06IIqHO je MyllIKor pona, Y eHrJIeCKOM je3IIKy rJIarOJICKa
IIMeHIIu;a .rsopn ce CYcPIIKCOM -ing (meeting, parking, looping) IIT,lJ,. CJIO-
BeHCKa rnar. IIMeHIIu;a, y y)KeM CMIICJIy pesn, ysex je cpeoieee pona. Me-
ijyTIIM, IbeHII KOHKypeHTII Mory 6IITII MyllIKor II )KeHCKOr pozta. 0 TOMe
hejao ce y6e,lJ,IITII y ztarsoj paspazra Hallie rexse. A can hesro rrpOCJIe,lJ,IITII
rnar. IIMeHIIU;y II rsene KOHKypeHTe y CJIe,lJ,enIIM CJIOBeHCKIIM je3IIU;IIMa:
CTapOCJIOBeHCKoM, pyCKOM, qeIIIKOM, rrOJbCKOM II cpncaox je3IIKY.
Y CTapOCJIOBeHCKoM je3IIKy 6IIJIe cy napouuiuo rrpO,lJ,yKTIIBHe TaKBe
cPopMaU;IIje O,lJ, nacasaor naprauana (npomnor), ca 3HaqelbeM paznse II
rtojase. IIpIIMepII: "90WEHHI€ (O,lJ, "90WEH7J), XOiKAEHHI€ (O,lJ, XOiKAEH7J),
Aiil\"HHI€ (O,lJ, Aiil\"H7J), \(GHI€HHI€ (O,lJ, \(GHI€H7J) IIT,lJ,. 11:3 TaKBIIX TBOp6II 6IIO
je ,lJ,OU;HIIje ancrpaxoaaa CYcPIIKC -uuje, sa TBOp6y rnar. IIMeHIIu;e II O,lJ,
OHIIX rJIarOJIa - KOjII sanpano HIICy HII IIMaJIII rracasaor naprmrana.
IIpIIMepII: KI\"Hrz\HHI€ (O,lJ, KI\"Hrz\TH CI9\), 9b1A"HHI€ (O,lJ, 9b1A"TH), "1\7JK"HHI€
(on M7JK"TH) IIT,lJ,.
3aHIIMJbIIBO je na ce y CTapOCJIOBeHCKoM je3IIKy MOrJIa cy6cTaHTII-
BII3IIpaTII II ocoiiuua IIJIII cran-e. IIpIIMepII: C7JA9"8HI€ (O,lJ, C7JA9"87J),
GE3MI\7J8HI€, HHWTEI\IOGHI€, 8EI\HlfHI€ IIT,lJ,. TIIMe ce HeIIITO ysehao 6poj cPop-
MaU;IIja xoje cy ssyaane IICTO xao rJIarOJICKe IIMeHIIu;e (a y crsapa HIICY).
To je OH,lJ,a ,lJ,OrrpIIHeJIO II3BecHoj MOHOTOHIIjII TaKBIIX cPopMaU;IIja, cP0He-
TIIqKOj II rsopfienoj. Y TOM ja BII,lJ,IIM KJIIIU;y II npna norauaj sa ,lJ,bU;HIIjy
KOHKypeHU;IIjy TBop6eHIIX nacrasaxa - aa rJIarOJICKy IIMeHIIIJ;y - y ~BIIM
CJIOBeHCKIIM je3IIIJ;IIMa.
OCIIM Tora, II3rJIe,lJ,a na nocroja II nexa KOpeJIaIJ;IIja II3Meijy ynorpe-
6e uacuea II rJIarOJICKe IIMeHIIu;e (y HeKOMe CJIOBeHCKOM je3IIKY). I'ne je y
sehoj yrrorpefin rraCIIB, OH,Ue je 60Jbe sacrynrsena II rnar. IIMeHIIu;a! TIIMe
ce, ,lJ,OHeKJIe, MO)Ke o6jacHIITII II OHa MapKaHTHa pa3JIIIKa y ynorpefia
rnar. IIMeHIIu;e - II3Meijy CTapOCJIOBeHCKor II pycxor je3IIKa, na jeztaoj
crpaan, II cpncxora na npyroj. HaIIMe, y cpncxoxr je3IIKy rnar. IIMeHIIu;a
ce 3HaTHO Malbe ynorpefirsasa HerOJIII y CTapOCJIOBeHCKOM II pyCKOM. Y
TOM lIMa II aexe KlbII)KHOCTII, jep 3HaMO zta je CTapOCJIOBeHCKII je3HK 6IIO
rro KOHu;errU;IIjII nuiiiepapuu. A orrer pyCKII je3IIK, xao JIIITepapHII, O,lJ,JIII-
xyje ce ,lJ,y60KOM CTapIIHOM II npanasr KOHTIIHyIITeTOM. A HOBII cpncxn
JIIITepapHII je3IIK, aanporaa, cxopannser je ztaryna II jour ysex HIIje ,lJ,O-
BOJbHO OKlbII)KeH. OH je, HaIIMe, nyxxor nopexna II OKIhII)KaBa ce na Harne
OqII (II can).
BepOBaTHO If3 pasnora IfCTOM aaseneanx, IfJIIf 6ap IhIfMa CJIIfqHIfX,
rrporpecop KOIIIyTIfn - y CBOjIfM Ben KJIaCIfqHIfM IIPl1MEPl1MA JE311KA
PYCKOr - ynosopasa HaIIIe MJIa,n:e CJIaBIfCTe zia y npesohea.y aa cpncxa
jesax He yaoce CBe rJIarOJICKe IfMeHIfll,e If3 pycxor oparauana. Hseroaa
onacxa je CTIfJICKe npapone, aJIIf yjezmo rpaaarusxe If raopfiene. OH je
oznrcra noaynno y6e,n:JbIfBe npavepe sa TO If3 TOJICTojeBa .Para If MIfpa"
(onac 6IfTKe KO,n: Bopozuma): 1) OHIf He 60~JIIfCb esucuauust sa ueucnonue-
uue npuxasauun, IfJIIf sa CaMOBOJIbHOe pacnopsusceuue = OHIf ce HIfCY 60-
jana zra he 6IfTIf KpIfBIf IIITO HIfCY If3BPIIIIfJIIf OHO IIITO je napeheuo, IfJIIf
IIITO cy 0 CBOjOj rJIaBIf If3,n:aBaJIIf napenoe,
2) Mropar rrOCJIaJI a,n:IOTaHTa C mpetieeauueu nooxpennenus = Mjy-
par rrOCJIa ahyranra, rpaaceha rrornope.
Ca csoje crpane nonahy jOIII jenaa npasrep, If TO If3 nyroronaunse
HaCTaBHe npaxce:
3) TIpOIIIy npoiueuus sa napyuieuue npaaan npunuuus = Onpocrnre
IIITO caM napyumo npaaana yqTIfBOCTIf.
Y3 TO HaM KOIIIyTIfn ztaje jOIII KOPIfCHIfX IfHcPopMall,Ifja 0 rJIarOJICKoj
IfMeHIfll,If. TaKO HIIp. OH yxasyje na TO zta ce orrIIITIf JIIfK rnar. IfMeHIfll,e
aspaxaao y pyCKOM jeanxy y ztaa xpaxa: 1) oaaj aa -uje, rj. lI,pKBeHOCJIO-
BeHCKIf If KIhIfIIIKIf If 2) onaj na -sje, nysxa, If napozma. Taxo nnp, JIIfKO-
BIf neueuse, yuenue, eocxpecenue IfMajy y pyCKOM jesnxy jezmo saasea,e,
a JIIfKOBIf neueuue, yueuue, eockpecenue - ztpyro! (OHIf npaa 3a,n:06IfJIIf
cy KOHKpeTHo saa-rea,e, ,n:OK OBIf ztpyrn snane nponec).
3a rJIarOJICKy IfMeHIfll,y y pyCKOM j e3IfKY 3aHIfMJbIfBO j e zta ce OHa
Ka,n:IIITO If3BO,n:If If ozt OHIfX rJIarOJIa KOjIf sanpaao If nexrajy IIaCIfBHor rrap-
rauana IfJIIf cy ra eBeHTyaJIHO If3ry6IfJIe Ben onanao. Ilpauepn: zopenue,
xomeuue, YMeitu"e IfT,rt. OBO ce HapOqIfTO zteuraaa KO,n: IfTepaTIfBHIfX rnaro-
JIa, nnp. euoaeanue, nosuaeanue urn. fJIarOJICKa IfMeHIfll,a y pyCKOM je-
3IfKy je He casso npacymnja Hero ce OHa TaMO yOIIIIITe TBOpIf nataue U
cnotioouuje. Kon KOIIIyTIfna je TO cPOpMyJIIfCaHO BeOMa cazcero: "CTora
IIITO ce rnar. IfMeHIfll,a y pyCKOM jesaxy If3BO,n:If CKOpO on CBIfX (sic!) rna-
rOJIa, qeCTO jy je sronaaje npesecra JIIfqHIfM rJIarOJICKIfM 06JIIfKOM Hero-
JIIf IfMeHIfll,OM".
Y CTapOCJIOBeHCKoM jesnxy, a TaKO If y OrrIIITeCJIOBeHCKOM, jOIII HIf-
je 6IfJIO If3BpIIIeHo jorosaa,c nperxozmor cyrnacanxa - ncnpen CYcPIfKca
3a TBOp6y rJIarOJICKe IfMeHIfll,e (KOjIf je canpacasao jOTY). OBO 3HaqIf na-
npocro zra ce saonna jOIII HIfCY 6IfJIIf CTeKJIIf yCJIOBIf sa raj rJIaCOBHIf rrpo-
nee. Y CTapOCJIOBeHCKoM jesmcy TaKBe cPopMall,l1je rJIaCIfJIe cy: AiiM"HI€,
9IdA""HI€, M1aK""HI€, 9"cn~THI€ IfT,n:. EIfJIO ,n:a ce TO If3rOBapaJIO [psinaaaje]
IfJIIf [punaasje], [pacnxruje] IfJIIf [pacnxreje], ry jOIII naje 6IfJIO yCJIOBa
sa joronan,e. Haave, usuehy jere If nperxozmor cyrnacmnca onzra je jOIII
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crajao <poHeTcKH H30JIaTOp (u HJIH b). Mel)YUIM, y )];aJbeM Pa3BOjy CJIO-
BeHCKHX jesnxa nehe ce ozrpzcara rrpBOTHH JIHK rJIarOJICKe HMeHHQe. Y
MO)];epHHM CJIOBeHCKHM je3HQHMa OH je MO)];H<pHKOBaH joroaaa.esr H TaKO
je nonpasmo cnenehe <pOpMe:
PJ -HUe, -mue; Cl'Il. -fbe, -he
qJ -ni, -ti; llJ -nie, -cie.
Jour y CTapOCJIOBeHCKoM je3HKY 6HJIO je H KOHKypeHTHHx rsopfie-
HHX CY<PHKca sa TBOp6y rJIarOJICKe HMeHHQe, ra-nraje HMeHHQe ca saase-
aeM npoueca HJIH paznse. TaKBH cy 6HJIH CY<PHKCH -6a, -ea H HeKH ztpyrn.
Y )];OQHHjeM Pa3BOjy nojenauax CJIOBeHCKHXjesaxa TaKBe MorynHocTH cy
jour ztarse ojaxaac. aBO 3HaqH zta je KOHKypeHI..lHja CY<PHKca 3a rsopfiy
rnar. HMeHHQe sanosena jour y KaHOHCKOM CTapOCJIOBeHCKOM je3HKY.
Y MO)];epHHM CJIOBeHCKHM je3HQHMa ysehao ce 6poj CJIHqHHX TBOp-
6eHHX Cy<PHKca. Y3 TO je jour crsopeaa H MorynHocT zta ce HMeHHQe
CJIHqHOra snaxeisa Mory TBOpHTH CKOpO a<pHKCaJIHO, rj. caohersen na ca-
My rnar. OCHOBy (yrr. CJIHqHe JIHKOBe y cprr. je3HKY - 2pU3, fleal, xeau: H
CJI.). Y )];aJbeM aanararsy rrperpemhexro KOHKypeHTHe HaCTaBKe sa rnopfiy
rrrar. HMeHHQe y )l(HBHM CJIOBeHCKHM je3HQHMa: qeWKOM, rrOJbCKOM, py-
CKOM H cpncxox,
Y qeWKOM je3HKY Ha3HBH sa KaKBy pa)];ay HJIH rrpoQec H3BO)];e ce 0)];
rJIarOJIa. Hajscnrhe cy TO rnar. HMeHHQe, xoje ce zraaac saapurasajy cy-
<pHKCHMa -ti HJIH -ni. Ilpnuepa: vezeni, psani, napeti H CJI. OCHM rora
rJIaBHOr naxaaa sa TBOp6y TaKBHX <popMaQHja y qeWKOM je3HKY je )l(HB H
Cy<pHKC -ba. )];o)];ywe, OH uaje OHaKO aKTHBaH xao zrsa OCHOBHa xoja CMO
MaJIOqaC HaBeJIH. Ilpauepa: teiba, orba, tavba, vystavba, tvorba H CJI. )];0-
CTa cy 6JIHCKe .no.aaasea.y H semxc <popMaQHje K9jHMa ce acxasyje rrpo-
naaohea.e xaxsora 3BYKa. Ilpaxepa: hukot, dupot,jasot H CJI. Ysrpen na-
rrOMHaeM zta je osaj .rpeha HaqHH rsopfie rnar. HMeHHQe rr03HaT H y cprr-
CKOM je3HKY (yrr. iuxpeyiu, alouoal, seexeiu H CJI.). 3aHHMJbHBO je zta y xe-
WKOM je3HKY snanea.e rJIarOJICKe paznse HJIH npoueca HMajy H nexe HMe-
mrue 6e3 CY<PHKca, xoje ce sarrpaao noxnanajy C onrosapajyhov rnar.
OCHOBOM. Ilpaaepa: skok, let, vydech, vypis, najem, pruchod HT)];. H osaj
HaqHH rnopoe rnar. HMeHHu;e HMa napaneny y cpncxox je3HKY. To ce zte-
JIHMHqHO pasasnaje Ben H3 HaBe)];eHHX qeWKHX npaxepa, jep cy HeKH 0)];
aHX H)];eHTHqHH ca cpncxaa.
Y qeWKOM je3HKY HMeHHu;e ca rrpBOTHHM rJIarOJICKHM 3HaqeaeM qe-
CTO nonpavajy KOHKpeTHO aaa-rerse. Ilpavepn: chodba, psani H CJI. Y
TOM ce ornena jezma OrrWTeCJIOBeHCKa nojasa. HaHMe, 0)]; casror rroxerxa
rJIarOJICKa HMeHHu;a je, Y3 OCHOBHO aaasea,e npoueca, MOrJIa 3HaqHTH H
n.eros pe3yJITaT. A THMe OHa Ben 3a)];06HBa KOHKpeTHO sna-retse (yrr.
cna-nre TBOp6e y cpncxoxr jesaxy, nnp. uet.tefbe Ii ueuen.«, rzte je cessaa-
rnsxa paannxa, )],o)],aTHO, ofieaexeua Ii nposonajcxa).
Y rrOJhCKOM jesaxy xonxypenuaja CYcPliKCa sa TBOp6y rJIarOJICKe
liMeHliQe jour je jaxe aspaaceaa. TIOJbCKe rpaxrarnxe nasozte 5-6 pas-
JIliqHliX cydiaxca aa TBOp6y osor 06JIliKa. Hajrrpe ce ncrn-re zra rnar. liMe-
naira npaorno osaaxasa caMy paoiey, ann zta MO)l(e nonpaanrn Ii snase-
IDe KOHKpeTHo. rJIaBHIi CYcPliKCje Ty ouaj ncra xoja CMO Ben cycperann y
npyraa CJIOBeHCKliM jeamnoaa. Ilpauepa: spiewanie (0)], spiewac), czyta-
nie, strzelanie, bieganie; wiezienie, plecenie, widzenie. rJIaBHOM CYcPliKCY
aa rnar. liMeHliQY y rrOJhCKOM jesaxy KOHKyplillIy jour Ii cneneha, cexyn-
ztapna, CYcPliKCIi:
1) -ba: prosba, kosba Ii CJI.
2) -ecie: odsloniecie, zamkniecie Ii CJI.
3) -ina: goscina (zozuliefbe)
4) -unek: pocalunek (/by6/befbe)
5) -ka: orka (opafbe) arn.
OB)],e je 3aHliMJhliBO Ii TO llITO je jenaa 0)], naneztenax cyrpaxca crpa-
nor nopexna. Hamre, y npnaepy pocalunek xpaje ce perynapnn rrOJbCKIi
saaeuax aa HeMaqKO -ung, KOjliM ce naase raopn rJIarOJICKa liMeHliQa y
HeMaqKOM jesmcy. Ilpeua TOMe, OBO je xafipazura rsopfia, na )],OMany pes
nonar je crpana cyrpaxc.
Y pyCKOM jesnsy rJIaBHIi 06JIliK rnar. liMeHliQe jecre ouaj ca aaap-
llIeTKOM na -nuel-nuiie, Ii oaaj ca 3aBpllIeTKOM aa -mue. Ilpaaepa: nenue,
pucoeauue, suanue; 63JlmUe, pacnsmue, npoxnsmue Ii CJI. Y 60raTcTBy
rJIarOJICKliM liMeHliQaMa y pyCKOM j esnxy j a BIi)],liM li3BeCTaH yneo CTapo-
CJIOBeHCKor, xoja je Ii uaase npenoaaarrsns y naaaunsesr pyCKOM jeaaxy,
360r (rrpe)qeCTe ynorpefie rJIarOJICKe liMeHliQe y Mo)],epHOM pyCKOM jesa-
xy, IDeH rJIaBHIi TBop6eHIi cPopMaHT pacrepehyje ce (pcjaxrnaacatseu
npyrax, KOHKypeHTHliX HaCTaBaKa. OB)],e hesio HaBeCTIi casto OHe xoja cy
aajrrponyxraaaaja y TOj yJI031i. To cy: -xa, -o6a, -e::>IC/-e::>ICKa, -HJl, -om,
-OmHJl. Ilpavepn: ZOJlo()o6Ka, epuuupoexa, sanpaexa; MOJlOmb6a,
cmpenstia, eynstia; yueiia; epatieoc, eanoeoc, «ymeoc; 60M6eJICKa, 3Y-
6peJICKa; 603HJl, pesnn, cmpnnns; 6eZOmHJl, mOJlKOmHJl, 6pe3Z0mHJl.
TBop6eHIi CYcPliKC -oiu O)],HOCIi ce cavo na npoasaoben,e 3ByKa, xao Ii y
ztpyrua CJIOBeHCKliM jeamnoaa: epoxoiu, pOKOm, xoxoiu Ii CJI.
Y pyCKOM jesasy BeOMa cy aKTliBHIi Ii CYcPliKCIi crpanor nopexna
(MaxoM sauanaoenponcxor): -auuja Ii -diuxauuja iaeumauusi, eoenusauus,
KOJlJleKmU6U3aljUJl; easudiutcauun, pyccudiutcauun, enexmpuibuxauun
nrn.). H:>liMa ce npaxrsy-ryje jour Ii aKTliBHIi CYcPliKC -age [asc] li3 rppaa-
uycxor jeamca tuucmpytcmaoc, caiiomao«, nunomao«: Ii CJI.). 3aHliMJhliBO
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je zta y pyCKOM je311.Ky HeKI1. 0,[( OBI1.X TBOp6eHI1.X cydmxca (nouaher rrope-
KJIa) HMajy oceray nnjancy excnpecasnocra. 0,[( CBHX KOHKypeHTHl1.x cy-
cPHKca aa TBOp6y rJIarOJICKe HMeHHlI,e y pyCKOM jesaxy - aajnehy eKC-
naasnjy ,[(O)l(HBeO je -tca.
Y cpncxosr jesaxy ynorpefia rJIarOJICKe HMeHHlI,e auje OHaKO qeCTa
H )l(HBa xao IIITOje TO cnysaj y pyCKOM je3HKY. Y rJI06aJIy MO)l(e ce peha
rta ce rJIarOJICKa HMeHHlI,a y cpncxosr jesnxy ynorpefirsana rrpl1.6JIH)I(HO
OHOJIHKO xao IIITOje TO cnyxaj y qelIIKOM H rrOJbCKOM je3HKY. (OBO rpefia
CXBaTHTH xao nayuranan eMrrHpHqKH nonarax.) IIa nnax, H y cpncxou je-
3HKy rJIaBHH HaCTaBlI,H sa rJIarOJICKy HMeHHlI,y OCeTHJIH cy ce xao MOHO-
mOHU H upeouiuepeheuu. 360r rora je H y HalIIeM jeaaxy ,[(OIIIJIO ,[(0 pacre-
pehasarsa rJIaBHHX TBop6eHHX HaCTaBaKa - sa TBOp6y rJIarOJICKe HMeHI1.-
ue. OB,[(e neMo YKa3aTH caxro na OHe KOjH cy rrOCTaJIH HajaKTI1.BHHjH y TOj
cPyHKlI,Hjl1.. Y3 rJIaBHe CYcPHKce -tee H -he, xojn cy aanpaso OrrIIITeCJIOBeH-
CKH, y cpncxox jcsmcy KOHKypHlIIe JOIii 5-6 cexynztapanx. Mehy lhHMa cy
nnax najnponyxrnsnnja -aj H -6a. OHH cy ce y TOj YJI03H TOJIHKO (pe)aK-
THBHCaJIH,[(a HX Ben MO)l(eMO cxiarpara rrpO,[(yKTHBHHMa. IIpHMepH:jelfaj,
cuupaj, ysoucaj, epuiaj, cueiuiuaj. 3a TaKBe cPopMall,Hje y cpncxosr jesaxy
KapaKTepHCTHqHO je zta HMje cyrJIaCHHK ncnpen CYcPHKca BenHHOM jOTO-
BaH tcnoiuaj, uaopaocaj, zyilllbaj). l.JaK H OH,[(a xazt naje 611.JIO cPoHeTCKI1.X
yCJIOBa aa TO (,[(aKJIe aHaJIOrHjcKH)! Osaj HaCTaBaK sa rsopfiy rJIarOJICKe
HMeHHlI,e TOJIHKO je ojaxao y cpncxoxr jeanxy, zra je npoztpo H y TepMHHo-
JIOrHjy. Ilocefiao y Me,[(HlI,HHH H npaay: iiobauaj, iiopohaj, oiuen.aj; yeu-
haj, oopocaj, iipeoyuuuusaj,
Y peJIaTHBHO HOBHje ,[(06a y cpncxox je ztocra (pe)aKTHBHcaH H cy-
cPHKC -6a sa TBOp6y rJIarOJICKe HMeHl1.lI,e: eptuuotia, aoeootia, ypeoiia, na-
peotia, iipuueotia, uapyuiia H CJI. CHMrrTOMaTHqHO je zta cy xpsarcxa JIHH-
rBHCTH BeOMa aKTHBHCaJIH OBa ztsa rsopfiena CYcPHKca, y aajnoaaje ,[(06a: y
aasrepaoj rrorpasa aa cpe,[(CTBHMa H3JIaMaIba xpnarcxor narepapaor jesasa
H3 cpncxoxpaarcxor. IIpHMepH: useeotia, apoeeotia, upocyotia H CJI. TaKO-
lje: ociueapaj, U3pa:JICaj, nauetuiuaj (y aaasersy UO/lO:JICaj) H CJI. THMe cy
OBa ztsa CYcPHKca 3a,[(06HJIa H ,[(HcPepeHlI,HjaJIHy CTHJICKy ynory y CX. je3HKY.
Y cpncxosr jesaxy KOHKypeHTaH je H CycPl1.KC -nsal-nsaea. Haseurhe-
MO caao HeKOJIHKa npnstepa pana eraexmnadiaxanaje: lJeocn.a, cnyiun,«,
cupon.a, eooctea ... ,l],ocTa cy )l(HBe H cPopMall,Hje .rana: jypteaea, oepnsa-
ea, iiyun.aea, seonsaea H CJI. Pehe ce y HalIIeM je311.Ky peanmyje CYcPHKC
-e:JIC y TOj cPyHKlI,HjH: KpUe:JIC, mpue:JIC, naeeoc, epatieoc, opeueo«: H CJI.
Hanoueayheao JOIii zme MorynHocTH rnopfie rJIarOJICKe HMeHHlI,e y
cpncxosr je3HKY. 06e cy, nonyure, sacrynrsene H y ,[(pyrHM CJIOBeHCKHM
je3HlI,HMa. IIpBa 0,[( rsnx je, BH,[(eJIH CMO Ben, ,[(OCTa orpanaseaa: casro 0,[(
OHHX rJIarOJIa IIITO anaxe npoaaaohen,e xaxsora 3ByKa (KUKOm, mpeuem,
seexeiu, LUKPZYW). ,n:pyra je MorynHocT ynomea,e crpanax pexa (MaXOM
eaponeaaaxa), l1JIl1 npeyamraa.e casro npyre lbl1XOBe KOMrrOHeHTe: aeu-
iuauuja. enexiuputpuxauuja, cUJla:JICa, KUpeWa:JICa. Osaj Haql1H npacyraa
je 11 y ztpyrau CJIOBeHCKl1M jeaauasra, qaK 11 nanre HerOJIl1 xon Hac. Taxo
cesepaa CJIOBeHl1 (Ilorsaua a pYCl1) Ka,ll;IIITO npeyasry caMO rOTOB CY<Pl1K-
coan, rra ra onzra npanene 11 ys CJIOBeHcKy pes (yrr. rrOJbCKO pocalunek,
pyCKO eoeuusauus 11 CJI.). Y uamev je311Ky TaKBe cy rnopfie: eteaeaoca,
sauuuauuja 11 CJI. Kao X116pl1,ll;He 11 OHe cy excnpecasne. OCl1M OBl1X, na-
seneaax MorynHOCTl1 y cpncxosr je311Ky, l1Majour jezma, Hl1 OHa naje He-
Kl1 crrell,l1<pl1KyM cpncxor je311Ka. To cy OHl1 cnyuajesn xan ce rJIarOJICKa
l1MeHl1ll,a TBOpl1 HeKaKO cBo~elbeM, na casry rJIarOJICKy OCHOBy: YUMa,
yiinaiua, flew, yaytaa 11 CJI. Tl1Me CMO ncupnna CBe rJIaBHe KOHKypeHwHe
cyrpnxce y cpncxosr 11 ,ll;pyrl1M CJIOBeHCKl1M jesnuaua.
JyKcTarr0311ll,l1jOM OBaKBl1X TBOp611 11 lbl1XOBl1M nopehen.ea y sera-
pn CJIOBeHCKa je311Ka, MO)l(eMO can yfienrsnso nonynara cnenehe aa-
xrsy-nce, no KOjl1X Hac je nosena aspana osor perpepara:
1) JIaKo ce sanazca zra je xoaxypeauaja cyrpaxca sa TBOp6y rJIarOJI-
CKe l1MeHl1ll,e BeOMa napaxeaa y CBl1M CJIOBeHCKl1M j esmnoaa.
2) 3HaTaH je 6poj HaCTaBaKa KOjl1 cy aKTl1Bl1CaHl1, l1JIl1 60Jbe, peax-
Tl1Bl1CaHl1 y 'ry CBpXy - Y nojenamoa CJIOBeHCKl1M jesauaaa.
3) On cauor noserxa xonxypacana cy rro nsa-rpa HaCTaBKa sa
TBOp6y rJIarOJICKe l1MeHl1ll,e. 0 TOMe caezio-nr, na jennoj CTPana , crapo-
CJIOBeHCKl1 je311K, a aa zipyroj - MO,ll;epHl1 CJIOBeHCKl1 je311ll,11.
4) Ilorauaj sa pasnax y TOMe cxrepy 611JIa je CUOHwaHa weX1ba y
caMOM je311Ky - na ce pacrepern rJIaBHl1 HaCTaBaK sa TBOp6y rJIarOJICKe
l1MeHl1ll,e. 360r BeJIl1Ke rppexseanaje no-rena je npaaa rJIarOJICKa l1MeHl1ll,a
saysara MOHOTOHO - <pOHeTCKl1 H: 06JIl1qKl1.
5) 3aHl1MJbl1BO je na y TOMe npouecy pacrepehersa ysecrayjy 11
eBpOrre113Ml1 y CBl1Ma MO,ll;epHl1M CJIOBeHCKl1M jesauaua (-l1uja, -PUKal1U-
ja, -aoca arn.),
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